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SPOTLIGHT ON CAL POLY’S CRP DEPARTMENT focus 
Hemalata C. Dandekar, PhD. 
is professor and head of Cal 
Poly’s CRP Department. 
Previously she was the head 
of Arizona State University 
planning department. 
Figure 1 
Communities served by CRP
studios in 2009. 
LEARNING FROM CALIFORNIA: 
HIGHLIGHTS OF CRP STUDIOS IN 2009 
HEMALATA C. DANDEKAR 
CRP’s department head writes about the wide variety of undergraduate and graduate studios that 
served California communites in 2009. From Oakland to Los Angeles, the studios covered a lot 
of ground, proved their pedagogical success in applying Cal Poly learn-by-doing philosophy, and 
helped shape better places and more sustainable cities. 
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emphasis on the environment and sustainability has privileged the material and tangible aspects of the impacts 
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ones offered in planning schools in the USA. At 
the undergraduate level consecutive studios build 
student’s physical design and graphic capabilities and 
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plans and designs to strategic plan making at a regional 
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to policy and implementation. The graduate studio 
offerings are more compressed, moving students rapidly 
through parallel components covering graphic tools but 
emphasizing policy and the theoretical and conceptual. 
Studios at the upper level by and large have community 
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addition to helping cash-starved students in studio-related 
costs of travel, data collection, and document production, 
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serious consideration and expectations of accountability 
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community need and informed and shaped policy or 
enabled cities to obtain professional planning expertise 
to address components of a general, longer-term strategy 
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Delano Strategic Plan 
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To develop the Strategic Plan the students reached out to an underserved minority population and also connected 
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in plan making promises to engender long-term social sustainability. The approach used has 
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Benecia Climate Action Plan 
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Figure 2 
The students participating in 
a night parade in Delano; one 
of the community outreach 
activities for the Delano 
Strategic Plan, 
Figure 3 
The Benicia Climate 
Action Plan. 
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Path breaking in addressing a planning issue that has become of foreground concern in the State of California 
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Luis Obispo to develop their climate action plan. 
Salinas Chinatown Urban Design Plan 
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impactof lack of investment over the past decades
and has a large homeless population that is
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experience but also helped an underserved community to develop future plans for their part of the city thus 
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Figure 4 
One of the students posters 
showing a project for Salinas 
Chinatown. 
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Oakland. 
Organized into three teams, the students visited 
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proposed plans addressed land use, circulation, and the 
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housing types and sites for potential development. 
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strengthening and development of the Fresno city core 
and introduced sites for key civic institutions to make 
it a destination for recreation and cultural activities. 
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a destination point for the city.  
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public space structure, form-based codes, sustainability, 
and implementation. The proposals emphasized the 
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Figure 5 
Student poster showing 
afordable housing for the 
Broadway Auto Row in 
Oakland. 
Figure 6 
Student poster showing 
sustainability and natural 
resources concepts for the 
Lowell District in Fresno. 
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Figure 7 
Proposed land use; 
Guadalupe Community Plan. 
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native species. The implementation and phasing strategies addressed a 
systematic introduction of these innovative practices. A large contingent of 
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The Guadalupe Community Plan 
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San Luis Obispo City and County 
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main street, and developed a design scenario and guidelines 
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their commitment to learn from the realities and needs in 
California, our faculty and students are eager to participate 
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successful plans that can help create good places, a 
sustainable environment, and a better future. 
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Figure 8 
Portion of the site plan for 
San Miguel. 
Figure 9 
Project for the Mariachi Plaza 
area in Boyle Heights, L.A. 
